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引言：                1 
 
第一部份： 朱素臣及其戲曲作品          2 
(一) 朱素臣及其文學作品簡介            
(二) 後世對朱素臣的劇作評論            
 
第二部份： 明末清初「蓄奴作風」的社會風氣       5 
(一) 明代蓄奴情況              
(二) 清代奴婢的來源              
 
第三部份： 明末清初的社會背景與蘇州僕戲大盛的關係     7 
(一) 釋「義」               
(二) 釋「義僕」               
(三) 明末清初江南奴變的情況            
(四) 蘇州作家群的創作風格與義僕戲大盛的關係            
(五) 蘇州作家群筆下的義僕形象                
 
第四部份： 《未央天》的代表性            13 
 
第五部份： 論《未央天》的「情」與「義」         15 
(一) 馬義對主人的情與義                 
(二) 馬義對妻子的情與義               
(三) 小結                 
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